Opponensi vélemény Rácz Anitának a ,,Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek névrendszertani vizsgálata" című doktori értekezéséről by Juhász, Dezső
u g y a n a k k o r é p p e n a z e ls ő h u l lám , a z 1 8 4 8 -4 9 -e s fo r ra d a lom é s s z a b a d s á g h a rc n é vm a -
g y a ro s í tá s a i t s z e re tn ém m a jd k ö z e le b b rő l m e g v iz s g á lIÚ . S z á n d é k om b a n á l l e g y k is e b b
c s a lá d n é v e s z té t ik a i f e lm é ré s e lk é s z í té s e , am e ly n e k ta n u ls á g a i k a p c s o ló d h a tn á n a k a n é v -
v á l to z ta tá s o k so rá n is v iz s g á l t n é v íz lé s k u ta tá s á h o z . M in d e n e k e lő t t a z o n b a n e g y e t le n
c s a lá d n e v e t s z e re tn é k tü z e te s v iz s g á la t a lá v o n n i , a n é vm a g y a ro s í tá s o k tö r té n e té v e l
le g in k á b b ö s s z e fo n ó d ó Kárpáti n e v e t , a n n a k e lő fo rd u lá s a i t .
T o v á b b i k u ta tá s a im m e n e té t n y i lv á n v a ló a n b e fo ly á s o ln i fo g ja a z a k ö te t is , am e ly a
n é vm a g y a ro s í tá s o k tö r té n e té n e k e ls ő n a g y ö s s z e fo g la Iá s a k é n t é p p e n e s o ro k írá s á t k ö -
v e tő h e te k b e n je le IÚ k m e g a z O s ir is k ia d ó n á l (K a rá d y V ik to r é s K o zm a Is tv á n s z e rz ő s é -
g é v e i , "N é v é s n em z e t" c ím e n ) . S z e rz ő in e k e d d ig i m u n k á s s á g á t f ig y e lem b e v é v e a
k ö n y v a tá r s a d a lom tö r té n e t i - tö r té n e lm i-p o l i t ik a i fo ly am a to k é s s z em p o n to k a la p o s é s
le lk i ism e re te s fe ld o lg o z á s á n a k íg é rk e z ik . L á ta t la n b a n n e h é z n y i la tk o z n i ró la , d e s e j th e -
tő e n a n e v e k in k á b b e s z k ö z e i v o l ta k a fe ld o lg o z á s n a k , s n em a v iz s g á la t tá rg y a i . E z
p e d ig a z t je le n t i , h o g y n a g y s e g í ts é g é re le s z a k é rd é s k ö r k u ta tó in a k , d e v á rh a tó la g jó c s -
k á n h a g y m é g fe la d a to t a n é v ta n m ű v e lő in e k .
11. V á la s z om b a n e ls ő s o rb a n o p p o n e n s e im e g y é r te lm ű e n m e g fo g a lm a z o t t k é r -
d é s e ir e é s é s z re v é te le ir e ig y e k e z tem v á la s z o ln i . S z ü k s é g e s n e k lá t tam a z o n b a n k i té rn i
a r r a is , am i m in d k é t o p p o n e n s em g o n d o la tm e n e té b e n fo n to s té n y e z ő v o l t : a s z ó b a n fo rg ó
n é v a n y a g v á rh a tó jö v ő jé re , am e ly tö b b s z em p o n tb ó l é p p e n a k ö v e tk e z ő b ő fé l é v fo ly a -
m á n fo g e ld ő ln i .
V é g e z e tü l ism é te l te n m e g k ö s z ö n öm o p p o n e n s e irn m u n k á já t ; v é lem é n y ü k e t , jo b b í tó
s z á n d é k ú b írá la tu k a t .
OPPONENSI VÉLEMÉNY RÁCZ ANIT ÁNAK A "BIHAR VÁRMEGYE
ÓMAGYAR KORI T E L E P Ü L É S N E V E lN E K NÉVRENDSZERTANI
VIZSGÁLA TA" CÍMŰ DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL
1 . R á c z A n ita a n n a k a z öm m e l f ia ta l k u ta tó k b ó l á l ló m u n k a k ö z ö s s é g n e k a z o s z lo -
p o s ta g ja , am e ly a z u tó b b i é v e k b e n s z ín v o n a la s n é v ta n i k ia d v á n y o k so rá t b o c s á to t ta
ú t já ra a D e b re c e n i E g y e tem M ag y a r N y e lv é s z e t i T a n s z é k é n , é s am e ly e t e g y re g y a k ra b -
b a n a H o f fm a n n Is tv á n v e z e t te n é v ta n i m ű h e ly k é n t s z o k tu n k em le g e tn i . H o f fm a n n
Is tv á n , T ó th V a lé r ia é s R á c z A n ita je g y z i a "H e ly n é v tö r té n e t i a d a to k a k o ra i óm a g y a r
k o rb ó l" c ím ű ú j s o ro z a to t is , am e ly b ő l e d d ig k é t k ö te t je le n t m e g . E b b e n G y ö r f fy
G y ö rg y tö r té n e t i fö ld ra jz á n a k m ik ro to p o n im á it te s z ik k ö z z é k o rs z e ru n y om ta to t t ( é s
k ü lö n in te rn e te s ) a d a tb á z is fo rm á já b a n . E h é z a g p ó t ló s o ro z a t a z o n b a n c s a k k e z d e te v o l t
e g y n a g y s z a b á s ú n é v ta n i k u ta tó p ro g ram n a k , am e ly n em e lé g s z ik m e g a z
a d a tb á z is é p í té s s e l , h a n em n é v ta n i m o n o g rá f iá k s o rá v a l k om p le x e lem z é sb e n ré s z e s í t i a
tö r té n e t i fö ld ra jz á l ta l m á r b ir to k b a v e t t Á rp á d -k o r i h e ly n é v a n y a g o t . Íg y k é s z ü l t e l a
B é n y e i Á g n e s - P e tő G e rg e ly s z e rz ő p á ro s m u n k á ja k é n t G y ő r v á rm e g y e , T ó th V a lé r ia
fe ld o lg o z á s á b a n A b a ú j é s B a rs v á rm e g y e , P ó c z o s R ita d o lg o z a tá v a I B o rs o d é s B o d ro g
é s B a r s v á rm e g y e , P ó c z o s R i ta d o lg o z a tá v a l B o r s o d é s B o d ro g v á rm e g y e k o r a i ó m a g y a r
h e ly n é v -m o n o g r á f iá ja . M in d e g y ik m ü h ö z s z ó tá r i e g y s é g is c s a t la k o z ik . E z e k s o r á b a
i l le s z k e d ik R á c z A n i ta d is s z e r tá c ió ja i s B ih a r m e g y e te le p ü lé s n e v e in e k tü z e te s
o n o m a s z t ik a i le í r á s á v a l . B ih a r v á rm e g y e a k ö z é p k o r i M a g y a ro r s z á g e g y ik le g n a g y o b b
m e g y é je v o l t . A z á t la g o n f e lü l i te r ü le t , a n a g y n é v s ü r i í s é g , a v á l to z a to s n é v a n y a g a r r a
ö s z tö n ö z té k a d o lg o z a t i r ó t , h o g y s z ü k í t s e a f e ld o lg o z o t t h e ly n e v e k k ö r é t . K é z e n f e k v ő
v o l t e b b e n a h e ly z e tb e n a le g n a g y o b b e g y e d s z ám ú é s je le n tő s é g é b e n is a tö b b i f ö lé
em e lk e d ő te le p ü lé s n e v e k e t k iv á la s z ta n i . (A s z e r z ő a z o n b a n - m in t e lő s z a v á b ó l m e g -
tu d ju k - te r v b e v e t te a m ik ro to p o n im á k f e ld o lg o z á s á t i s . )
A m o n o g r á f ia m e g í r á s á t e z ú t ta l i s e g y s z ó tá r ö s s z e á l l í t á s a e lő z te m e g , am e ly n em -
c s a k a z Á rp á d -k o r i te le p ü lé s n e v e k e t ta r ta lm a z z a , h a n em a d a to lá s á b a n e l ju t a k é s e i ó m a -
g y a r k o r v é g é ig , i l l e tv e a k ö z é p m a g y a r k o r e le jé ig . A b ő v í té s f ő f o r r á s a C s á n k i D e z s ő
tö r té n e t i f ö ld r a jz á n k ív ü l J a k ó Z s ig m o n d k ö n y v e (B ih a r m e g y e a tö r ö k p u s z t í tá s e lő t t .
B p . , 1 9 4 0 .) é s G e o rg H e l le r a d a t tá r a (C o m ita tu s B ih a r ie n s i s . M ü n c h e n , 1 9 8 6 .) v o l t . A
h e ly n é v s z ó tá r te r je d e lm i o k o k b ó l n em a lk o t ja a d is s z e r tá c ió r é s z é t , d e a z é r te k e z é s e n -
n e k n em lá t ja k á r á t , m iv e l s z ö v e g k ö z b e n é s lá b je g y z e tb e n m in d ig m e g k a p ju k a s z ü k s é -
g e s m é r té k ü a d a to lá s t .
A m i a d is s z e r tá c ió f e lé p í té s é t é s m ó d s z e r ta n á t i l l e t i , m in d v é g ig a k ie g y e n s ú ly o z o t t -
s á g , á tg o n d o l t s á g je l le m z i ; lá t s z ik , h o g y a s z e r z ő jó l k i ta p o s o t t ö s v é n y e k e n já r . M ü v é n e k
le g k ö z e le b b i r o k o n a T ó th V a lé r ia k ö n y v e , a "N é v r e n d s z e r ta n i v iz s g á la to k a k o r a i ó m a -
g y a r k o rb a n " (D e b r e c e n , 2 0 0 1 .) , d e e r r e a 2 0 0 1 -b e l i m e g je le n é s m ia t t m é g n em h iv a t -
k o z h a to t t . A k ö z e l i r o k o n s á g fő o k a n y i lv á n a k ö z ö s té m a v e z e tő , H o f fm a n n I s tv á n s z e l -
le m i i r á n y í tá s a , i l l e tv e a k ö z ö s n é v k u ta tó m u n k á b a n k ia la k í to t t ö s s z e h a n g o l t e lv e k é s
g y a k o r la t . A z a z o n o s n é v v iz s g á la t i m o d e l l , e lm é le t i k e r e t k e d v e z ő f e l té te le k e t te r e m t a
m a jd a n i ö s s z e h a s o n l í tó v iz s g á la to k h o z ; a r r a a z o n b a n a tém a v e z e tő k n e k é s a d o lg o z a t -
í r ó k n a k ü g y e ln iü k k e l l , h o g y a f e lá l l í to t t r e n d s z e r n e v á l jé k o ly a n s a b lo n n á , a m e ly f e l -
m e n t a k ö te le z ő g o n d o lk o d á s , a z ú j e r e d m é n y e k , m ó d s z e r e k k e r e s é s é n e k ig é n y e a ló l . E l
k e l l i sm e rn ü n k , e z a z e g y ik le g n e h e z e b b f e la d a t : m e g ő r iz n i a z t , a m i m á r b e v á l t , d e ú j í ta -
n i i s , h o g y n e á l l jo n m e g a tu d o m á n y f e j lő d é s e . Ú g y lá to m , R á c z A n i ta a la p o s a n m e g -
d o lg o z o t t m in d a n é v a n y a g b i r to k b a v é te lé v e i , m in d a s z a k i r o d a lo m m a l : n em c s a k v á -
la s z to t t m e g y é je n é v ta n i 1 e í r á s á h o z g y i í j tö t t s z e l le m i m u n íc ió t , h a n em m a g a b iz to s a n
m o z o g a z e g é s z ó m a g y a r n é v ta n b a n , s ő t o ly a n te r ü le te k e n is , m in t a tö r té n e t i h a n g - é s
a la k ta n , a m e ly a n e v e k v i lá g á n m e s s z e tú lm u ta t . O ly a n k é rd é s e k e t i s b ő v e n é r in t , a m e -
ly e k rő l m é g v i tá k fo ly n a k , v a g y é p p e n f e h é r f o l tk é n t je le n n e k m e g a tu d o m á n y té r k é p é n .
A l lá s f o g la lá s a i tö b b n y i r e m e g g y ő z ő e k , s h a o p p o n e n s i m e g b íz a tá s o m n a k e le g e t té v e
m o s t m é g is n é h á n y p o n to n v i tá b a s z á l lo k a je lö l t te l , a n n a k tu d a tá b a n te s z em , h o g y tö b b
v o n a tk o z á s b a n is e g y é n i v é lem é n y t n y i lv á l l í to k é s ta lá n jó té k o n y e s zm e c s e r é t in d í to k e l
a m ü n y o m d á b a a d á s a e lő t t . E lő r e b o c s á to m te h á t : R á c z A n i ta d is s z e r tá c ió já t s z ín v o n a la s ,
ta r ta lm a s m u n k á n a k é r té k e lem , am e ly m in d tá r g y v á la s z tá s á b a n , m in d k iv i te le z é s é b e n
m e s s z em e n ő e n a lk a lm a s s á te s z i s z e r z ő jé t d o k to r i f o k o z a t m e g s z e r z é s é r e . A r é s z le te k e t
é r in tő m e g je g y z é s e im e t a lá b b a f e je z e te k s o r r e n d jé b e n k ö z lö m .
2 . A rö v id " E lő s z ó " lé n y e g r e tö r ő e n fo g a lm a z z a m e g a d o lg o z a t c é l já t é s a m e g í r á -
s á t m o t iv á ló té n y e z ő k e t . S z im p a t ik u s m o z z a n a t , h o g y e z e k k ö z ö t t m e g em l í t i a h e ly i
k ö tő d é s t , a lo k á lp a t r io t iz m u s t i s . I t t o lv a s h a tu n k e lő s z ö r a le g f o n to s a b b fo r r á sm u n k á k ró l ,
tö b b e k k ö z ö t t l a k ó Z s ig m o n d em l í te t t m e g y em o n o g r á f iá já r ó l i s . E r r e a k é s ő b b ie k b e n
" la k ó 1 9 4 0 " é s ,,1:" r ö v id í té s e k k e l h iv a tk o z ik , d e e g y ik f e lo ld á s á t s e m ta lá l ta m m e g
h á tu l a f o r r á s - , i l l e tv e i r o d a lo m je g y z é k b e n . A z , ,E lő s z ó " m á s o d ik b e k e z d é s é n e k v a n k é t
o ly a n m e g fo g a lm a z á s a , a m e ly s z e r in te m k o r r e k c ió r a s z o r u l . A z e g y ik a z ó m a g y a r h e ly -
n é v i s z ó r v á n y o k a t é r in t i : "M in d e n k é p p e n s z ü k s é g e s te h á t , h o g y a n y e lv n e k e z t a r é te g é t
i s a la p o s e le m z é s a lá v o n ju k " - h ja a z e l s ő la p o n . T e k in te t te l a r r a , h o g y a nyelv réte-
.geri), nyelvi rétegek m á s é r te le m b e n m á r e lé g g é le v a n n a k k ö tv e , a z a d o t t h e ly e n " . . . a
s z ó k in c s n e k e z t a r é s z le g é t . . . " k i té te l l e l é ln é k . - A z e z t k ö v e tő m o n d a t p e d ig ig y h a n g -
z ik : " E v iz s g á la to k a g r a n u n a t ik a s z in t jé n e l s ő s o r b a n h a n g ta n i é s n y e lv já r á s ta n i e r e d m é -
n y e k e t h o z h a tn a k , á m é p p e n e z e k b ő l a z i sm e r e te k b ő l le h e t to v á b b in d u ln i a n y e lv r e n d -
s z e r é n e k v iz s g á la ta f e lé ." A , ,h a n g ta n i é s n y e lv já r á s ta n i e r e d m é n y e k " m e g k ü lö n b ö z te té s
a z é r t f u r c s a , m e r t a z t s u g a l l j a , h o g y a n y e lv já r á s ta n i e r e d m é n y e k n e k n em ré s z e a h a n g -
ta n ; a m o n d a t m á s o d ik r é s z é b ő l p e d ig a z k ö v e tk e z n é k ( " e z e k b ő l a z i sm e r e te k b ő l le h e t
to v á b b in d u ln i a n y e lv r e n d s z e r é n e k v iz s g á la ta f e lé " ) , h o g y a r e n d s z e r v iz s g á la t c s a k a
h a n g ta n f ö lö t t in d u l , i l l e tv e a n y e lv já r á s i v iz s g á la t e b b ő l te l j e s e n k im a r a d . R em é lem , e z t
R á c z A n i ta s e m g o n d o l ja íg y , I tÚ n d e n e s e t r e a z e f f é le s u ta f o g a lm a z á s e g y k ö n y v e ls ő
la p já n n em v e n n é k i jó l m a g á t . (A k is e b b je le n tő s é g ű fo g a lm a z á s i p o n g y o la s á g o k a t é s
s z e r k e s z té s b e l i s z e p lő k e t a k é z i r a tb a n c e r u z á v a l je lö l te m . )
1 . A z e ls ő n a g y f e je z e t , a " B ih a r v á rm e g y e te le p ü lé s tö r té n e te " ( 3 é s k k .) h a s z n o s a n
é s jó l k é s z í t i e lő a n é v ta n i e g y s é g e k e t . A te rm é s z e t i é s n é p is é g tö r té n e t i v i s z o n y o k v á z la -
to s i sm e r e te s o k m in d e n t m e g m a g y a r á z a n é v r e n d s z e r n y e lv e n k iv ü l i h a tó e r ő in e k m ű k ö -
d é s é b ő l . A z id e g e n n é p e le m e k b em u ta tá s a e lő t t k ü lö n s z a k a s z f o g la lk o z ik a b ih a r i s z é -
k e ly e k k é r d é s é v e l . M iv e l a s z e r z ő k i té r a n é p r é s z n é v e r e d e té r e i s , s z e r e tn ém a f ig y e lm é t
f e lh iv n i e g y a k é z i r a ta le z á r á s a u tá n m e g je le n t ta n u lm á n y r a : B e n k ő L o r á n d , A székely
n é p r é s z n é v ó m a g y a r tö r té n e té h e z (M N y . 2 0 0 2 : 2 5 7 -6 5 ) . E g y ö n á l ló k ö n y v v e l i s g a z d a -
g o d o t t 2 0 0 2 -b e n a s z é k e ly - k é r d é s s z a k i r o d a lm a : K r i s tó G y u la "A s z é k e ly e k e r e d e te "
c ím m e l a d ta k i e g y k o r á b b i d o lg o z a ta k ib ő v í te t t , á t í r t v á l to z a tá t . A z e ls ő v á l to z a t "A s z é -
k e ly e k e r e d e té r ő l" c ím e t v i s e l te , é s 19 9 6 -b a n je le n t m e g S z e g e d e n . (A d o k to r i d o lg o z a t
i r o d a lo m je g y z é k e e z u tó b b i t t a r ta lm a z z a , d e p o n ta t la n c ím m e g a d á s s a l : " A s z é k e ly e k
e r e d e te " . )
A h o n fo g la lá s é s a k o r a i Á rp á d -k o r e s em é n y e i r ő l a f o r r á s o k ig e n g y é r v o l ta m ia t t
k e v e s e t tu d u n k . A fo r r á s o k k ö z ö t t s a já to s h e ly i l l e t i m e g A n o n y m u s g e s z tá já t . R á c z
A n i ta i s u ta l r á , h o g y a n é v te le n s z e r z ő á l l í t á s a i t f e n n ta r tá s o k k a l k e l l f o g a d n u n k , é n
a z o n b a n e z t tö b b h e ly e n is h a n g s ú ly o z n ám . A d is s z e r tá c ió 6 - 7 . la p já n o lv a s h a t ju k a
g e s z ta 5 0 -5 1 . f e je z e té n e k a s z é k e ly e k k e l k a p c s o la to s r e g é n y e s r é s z le te i t . M a m á r tu d ju k ,
h o g y s em a s z em é ly e k , s e m a z o t t l e í r t e s e m é n y e k n em le h e tn e k h i te le s e k , e z é r t " A z
ú tv o n a la t h i te le s n e k k e l l e l f o g a d n u n k " ( 7 ) m e g s z o r í tá s t i s íg y m ó d o s í ta n ám : , ,a g e s z ta
h e ly n e v e i t é s a h e ly r a jz i v i s z o n y o k a t tü k r ö z ő r é s z le te i t A n o n y m u s k o r á r a n é z v e h i te le s -
n e k f o g a d h a t ju k e l" . - A t i s z á n tú l i s z lá v s á g h o n fo g la lá s u tá n i k o n t in u i tá s á t s e m A n o n y -
m u s r a h iv a tk o z v a f e l té te le z n ém : "A N O N Y M u s tó ltu d ju k , h o g y a f e n t e m l i te t t s z lá v n é -
p e s s é g n em p u s z tu l t e l a m a g y a r s á g h a r c c a l tö r té n t te r ü le t s z e r z é s e k o r , h i s z e n M é n -M a ró t
- m iu tá n h a ta lm á t m e g tö r té k - Á rp á d a lá r e n d e l t j e k é n t v i s s z a k a p ta f e je d e le m s é g é t" . S em
M é n -M a ró t , s e m a k ö r é je k o m p o n á l t tö r té n e t n em re n d e lk e z ik v a ló s á g a la p p a l , e z é r t
t ö r t é n e t i o k f e j t é s t r á é p í t e n i n e m ta n á c s o s . J ó n y o m o n já r v i s z o n t a s z e r z ő , a m ik o r
B e n k ő r e h iv a tk o z v a m e g je g y z i : " H o g y M a r ó t v e z é r t m ié r t é p p e n B ih a r v á rm e g y é b e te t t e
A n o n y m u s , a n n a k ( tö r t é n e t í r ó i m ó d s z e r é t i sm e r v e ) a m e g y e te r ü l e t é n ta l á lh a tó
Marótlaka t e l e p ü lé s n é v é s a M a r ó t - n e m je le n lé t e l e h e t a m a g y a r á z a t a " . - H a tv á n y o z ó d -
n a k a v e s z é ly e k a k k o r , a m ik o r A n o n y m u s n y o m á n tö r ö k s é g i n é p e k e t k e r e s ü n k a h o n -
f o g la l á s k ö r ü l i b ih a r i t á jo n . P lá n e , h a n é v e n i s n e v e z z ü k e z e k e t , é s k a z á r o k k a l , i l l e tv e
k a b a r o k k a l a z o n o s í t j u k ő k e t : " A N O N Y M U Sm u n k á já b ó l k id e r ü l - í r j a R á c z A n i t a - , h o g y
a S e b e s -K ö r ö s tő l É - r a e l t e r ü lő v id é k e n a m a g y a r s á g g ö r ö g u r a lo m a la t t á l l ó , B ih a r k ö z -
p o n tú f e j e d e le m s é g e t t a l á l t , a m e ly n e k M é n -M a r ó t v o l t a v e z é r e , s n é p e k a z á r v o l t " ( 9 ) .
E z e k u tá n n e m v i l á g o s a z o lv a s ó s z á m á r a , h o g y a b ih a r i f e j e d e le m s é g te r ü l e t é n a m a -
g y a r s á g s z l á v o k a t v a g y tö r ö k e tn ik u m ú k a z á r o k a t ( e s e t l e g m in d k e t tő t ) t a l á l t . A n n á l z a -
v a r o s a b b á v á l ik a k é p , a m ik o r k é t m o n d a t t a l k é s ő b b a z t o lv a s s u k , h o g y a k a z á r o k a m a -
g y a r o k h o z c s a t l a k o z v a jö t t e k e v id é k r e : " A f e n te b b e m l í t e t t k a z á r v o n a l [ ? ] a n n a k e m lé -
k é t ő r z i , h o g y a h o n f o g la l á s u tá n e z e n a te r ü l e t e n la k o t t a m a g y a r s á g h o z c s a t l a k o z o t t , a
m a g y a r tö r z s s z ö v e t s é g b e ta r to z ó k a z á r k a b a r o k e g y tö r z s e " ( u o . ) . S a jn o s a h o n f o g la ló
m a g y a r s á g h o z c s a t l a k o z o t t k a b a r tö r z s e k le t e l e p ü lé s é r ő l v a g y s z é t s z ó r ó d á s á r ó l a s o k f é l e
h ip o té z i s e l l e n é r e - tu d to m m a l - e g y e lő r e s e m m i b iz to s a t n e m m o n d h a tu n k . H a s o n ló a
h e ly z e t a m a g y a r tö r z s e k k o r a i t e l e p ü lé s tö r t é n e té v e l i s . E z é r t n e m m e r e m e lh in n i a s z e r -
z ő n e k - n y i lv á n m e g f e l e lő s z a k i r o d a lm i e lő z m é n y e k n y o m á n te t t - i d e v á g ó m e g á l l a p í t á -
s á t s e m : "M a m á r tu d ju k , h o g y A n o n y m u s a r é g e n f e lb o m lo t t t ö r z s e k X . s z á z a d i s z á l -
l á s t e r ü l e t e ib ő l k o n s t r u á l t a M a g y a r o r s z á g h o n f o g la l á s e lő t t i » O f s z á g a i t« " ( u o . ) , k ö z tü k
e z e k s z e r in t a b ih a r i f e j e d e le m s é g e t i s . K é r d é s k é n t p e r s z e f e lv e th e t jü k , h o g y i sm e r t e - e
A n o n y m u s a h o n f o g la l á s u tá n i tö r z s i s z á l l á s t e r ü l e t e k e t , d e e r r e n y u g o d t l é l e k k e l l e g f e l -
j e b b k é t v á l a s z a d h a tó : 1 . , ,n e m tu d ju k " , 2 . " a l ig h a " .
N e m s z e r e tn é k te rm é s z e te s e n a h ip e r k r i t i k a c s a p d á já b a e s n i , é s jó l tu d o m , m i ly e n
n e h é z p é ld á u l M e l i c h J á n o s v a g y G y ö r f f y G y ö r g y in v e n c ió z u s , n a g y te k in t é ly ü h ip o té z i -
s e iv e l s z e m b e s z á l ln i , p l á n e e g y k e z d ő k u ta tó n a k . D e tu d n u n k k e l l , h o g y k ü lö n ö s e n tu r -
k o ló g ia i ü g y e k b e n s z á m o s m e g á l l a p í t á s u k m á r e l a v u l t , é s e v o n a tk o z á s b a n é p p a h e ly n e -
v e k s o k o ld a lú n y e lv é s z e t i , n é v ta n i v i z s g á la t a v i t t e e lő r e a tu d o m á n y t . N e m h e ly te l e n í t e m
te h á t M e l i c h é r v e lé s é n e k ö s s z e f o g la l á s á t a 1 1 . l a p o n , d e s z ü k s é g e s n e k ta r to m f e l l i í v n i a
f ig y e lm e t a r r a , h o g y a k ö v e tk e z ő m e g á l l a p í t á s a i m á r n e m á l l j á k m e g a h e ly ü k e t : , ,1 . A
K ö r ö s n é v b iz to s a n tö r ö k k ö z v e t í t é s s e l k e r ü lh e t e t t a m a g y a r n y e lv b e , . . . 3 . a M é n -M a r ó t
t e r i l l e t é n l e v ő h o n f o g la l á s k o r i h e ly n e v e k e t im o ló g iá j a v a g y a tö r ö k , v a g y a m a g y a r
n y e lv b ő l m a g y a r á z h a tó ," . A h e ly z e t u g y a n i s a z , h o g y B ih a r m e g y e te r ü l e t é n s e m tö r ö k
e tn ik u m je le n lé t e , s e m tö r ö k h e ly n é v a d á s e m lé k e n e m ig a z o lh a tó , s z l á v s z u b s z t r á tu m
v i s z o n t k im u ta th a tó .
A r o m á n s á g m e g te l e p ü lé s é r e , n é v a d á s i t e v é k e n y s é g é r e v o n a tk o z ó m e g á l l a p í t á s o k a t
r e n d b e n le v ő n e k lá to m , d e m e g je g y z e m , h o g y a k é r d é s r é s z l e t e s m e g í t é l é s é b e n n e m
ta r to m m a g a m k o m p e te n s n e k .
I I . A m á s o d ik n a g y o b b e g y s é g a " N é v te l e n s é g é s e ln e v e z é s : n é v k o n t in u i t á s " c ím e t
v i s e l i ( l 5 é s k k . ) , é s e g y é r d e k e s k é r d é s k ö r r e l f o g la lk o z ik : m i tö r t é n ik a k k o r , h a e g y n é p ,
n é p c s o p o r t ú j t e r ü l e t r e k ö l tö z v e k ia l a k í t j a a m a g a ú j n é v v i l á g á t . M i ly e n m é r t é k b e n v e s z i
á t , i l l e tv e f o rm á l j a á t a z e s e t l e g o t t t a l á l t l a k o s s á g tu l a jd o n n e v e i t , é s h a n e v e k e t a lk o t ,
h o g y a n h a s z n á l j a f e l p é ld á u l a r e n d e lk e z é s é r e á l ló f ö ld r a j z i k ö z n e v e k e t , m e n n y i r e é r v é -
n y e s í t i a n y e lv i tu d a tá b a n lé te z ő n é vm o d e l le k e t s tb . A z i t t tá la l t k é rd é s e k jó ré s z t n é v e l-
m é le t ie k , i l le tv e tu d om á n y tö r té n e t ie k , h a s z n o s s á g u k v i ta th a ta t la n , d e c s a k tá v o la b b ró l
k a p c s o ló d n a k am e g y e n é v tö r té n e t i je l lem z é s é h e z .
I l l . A h a rm a d ik e g y s é g re , am e ly "A m a g y a r n é v tu d om á n y k u ta tá s tö r té n e te " c ím e t
v is e l i ( 2 0 é s k k .) m é g fo k o z o t ta b b a n v o n a tk o z ik a z e lő b b i p o n tb a n te t t m e g á l la p í tá s :
h a s z n o s s á g á t n em v ita to m , d e a k ö n y v v á l to z a tb a n m e g fo n to ln ám je le n tő s tö m ö r í té s é t
(p l . a B ih a r r a s z o r í tk o z á s t ) v a g y k ih a g y á s á t , a n n á l is in k á b b , m e r t p é ld á u l T ó th V a lé r ia
n é vm o n o g rá f iá já b a n m á r v a n e g y h a s o n ló ö s s z e fo g la lá s . H a a fe je z e t m e gm a ra d , a c ím -
o b e n s z e re p lő n é vtu d o m á n y h e ly e t t h e lyn é vtu d o m á n y v a g y h e lyn é vta n te rm in u s t h a s z n á l-
n ám . (K ie g é s z í té s a 2 7 . la p h o z : S z a b ó T . A tt i la k é z ir a to s tö r té n e t i h e ly n é v g y ű j té s é n e k
k ia d á s a m á r fo ly am a tb a n v a n , e d d ig h á ro m k ö te t je le n t m e g : A ls ó -F e h é r , H á ro m s z é k é s
S z i lá g y m e g y e a n y a g a .)
IV . A n e g y e d ik e g y s é g a z óm a g y a r k o r i B ih a r m e g y e te le p ü lé s n e v e in e k h a n g tö r té -
n e t i e lem z é s é t ta r ta lm a z z a . A fe je z e te t n é h á n y á l ta lá n o s k é rd é s ta g la lá s a in d í t ja , tö b b e k
k ö z ö t t a n y e lv n y e lv já r á s i ta g o ló d á s á ró l , a h a n g v á l to z á s o k tö b b v o n a lú s á g á ró l , a n y e lv e n
k ív ü l i té n y e z ő k n e k a n y e lv i k ü lö n fe j lő d é s b e n b e tö l tö t t s z e r e p é rő l s tb . A z i t t e lm o n d o t-
ta k k a l s z in te k iv é te l n é lk ü l e g y e té r th e tü n k , s ő t , m iv e l r e g io n á l is n y e lv tö r té n e t i v iz s g á la -
to k ró l v a n s z ó , te l je s e n h e ly é n v a ló n y e lv já r á s tö r té n e t i b e v e z e té s s e l n y i tn i a je le n s é g e k
s z ám b a v é te lé t . N é h á n y k is e b b m e g je g y z é s em a k ö v e tk e z ő . A " k u ta tá s o k s o rá n fe lá l l í to t t
ú n . h a n g tö rv é n y e k a ló l jó c s k á n v a n n a k k iv é te le k " (3 4 ) m e g á l la p í tá s k ö z h e ly s z e rű é s
p o n ta t la n . A h a n g tö r vé n ye k h e ly e t t m a m á r h a n g fe j lő d é s i te n d e n c iá k- r ó l s z o k tu n k b e -
s z é ln i , am i ö nm a g á b a n is je lz i , h o g y k iv é te le k te rm é s z e ts z e rű le g v a n n a k . L é te z n e k v i-
s z o n t k iv é te l n é lk ü l i h a n g v á l to z á s o k is . ( I ly e n p é ld á u l e g y e s h a n g o k k ih a lá s a a r e n d s z e r -
b ő l , 1 .p l . a z ly e l tű n é s é t .)
A h e ly n e v e k b e n z a j ló h a n g v á l to z á s o k s z ám b a v é te lé h e z a la p v e tő fo n to s s á g ú a z ,
h o g y a z o k le v e le s a d a tb a n a m e g fe le lő s z ó t ism e r jü k fö l , i l le tv e t is z tá b a n le g y ü n k a
k a n c e l lá r ia i h e ly e s í r á s , h a n g je lö lé s r i tk á b b m e g o ld á s a iv a l is . A 3 7 . la p o n a la b iá l is - i l la -
b iá l is m e g fe le lé s e k a lf e je z e té b e n a z ü lé s r e ) fö ld r a jz i k ö z n é v v e l a lk o to t t n e v e k a d a ta i
o lv a s h a tó k . E lő t te a z o n b a n a T E S z . le g k o rá b b i a d a tá t id é z i a s z e r z ő a z ülj s z á rm a z é k a i-
n a k a k ö ré b ő l . E z a D öm ö s i a d om á n y le v é l e g y ik s z em é ly n e v e , o lv a s a ta a z o n b a n b i-
z o n y ta la n . A z vle u í r á sm ó d m ö g ö t t a z ü lő o lv a s a t m e g ta r tá s a m e l le t t i s le g a lá b b k é tf é le
é r te lm e z é s h ú z ó d h a t : a z ü l ig e n e v é n k ív ü l a z ö lyű 'ö ly v ' k o ra i ó m a g y a r a la k já v a l is
s z ám o lh a tu n k .
Ú g y lá to m , tö b b h e ly e n h a n g tö r té n e t i b o n y o d a lm a k a t o k o z n a k a z ü h a n g r i tk á b b
b e tű k a p c s o la to s je lö lé sm ó d ja i . A s z o k á s o s u , v , w , i l le tv e v a lam iv e l r i tk á b b e u , e v , e w
b e tű k m e l le t t a z i h a n g k o ra b e l i je le iv e l k o m b in á l t b e tű k a p c s o la to k is m e g je le n h e tn e k ,
a z a z : iu , iv , iw - yu , yv , yw - ju , jv , jw . E z t lá t ju k p é ld á u l a 3 7 -3 8 . la p a d a ts o rá b a n a
k ö v e tk e z ő n e v e k b e n : 1 3 0 1 : P e n tu k J u le s e , P e n tu k J v le s e , P e n tu k jv le s e ; 1 3 5 7 :
B a ta n iu le s e ; 1 3 1 1 1 1 3 2 3 : F iu ze s te lu k , 1 3 2 3 : F yu ze s te lu k ; 1 3 2 9 /1 3 5 8 : F yu ze g ; 1 3 2 1 :
F yu ze th ; 1 3 2 7 /1 5 1 9 : F iu ze g u o lg ; + ? 1 0 6 1 1 1 2 7 2 /1 3 9 0 : F yu e s th e le k . A z ü lé s r e ) , fü ze s ,
fü ze g y s z a v a k b a n a z ü e t im o ló g ia i a la p o n e g y é r te lm ű e n rö v id m a g á n h a n g z ó k é n t o lv a -
s a n d ó , s em a h o s s z ú ű-s, s em a fe l té te le z e t t d i f to n g u s o s i f : j , - sm e g o ld á s n a k n in c s h a n g -
tö r té n e t i a la p ja . A to ld a lé k n é lk ü l i f i i f ő n é v v é g é n te rm é s z e te s e n m á r o lv a s h a tu n k h o s s z ú
m o n o f to n g u s t é s d if to n g u s t is , h is z e n a X I I I . s z á z a d k ö z e p é re a s z ó v é g i b i la b iá l is z ö n g é s
sp irán sok dön tő többsége m ár voka lizá lódha to tt. D e a nye lv te rü le t ke le tibb rég ió iban
m ég elő fo rdu lha to tt b é tás vá ltoza t is , így az 1244 -es B ács m egye i Sem ekfyv v -jében
m ássa lhangzó t is o lvasha tunk (1 .a 38 . lap a lján ).
A d iftongusok he lynév i pé lda tá ra az 51 . lapon ta lá lha tó . "A z ijjj d iftongus a he ly -
nevek fe ls ő - .. . e lő tago t ta rta lm azó e lő fo rdu lása iban ... , v agy a m e ző - lexém a ... m eg je -
lenésében ... egyarán t m egha tá rozó je len tő ségűnek lá tsz ik " - írja R ácz A n ita . A z id éze tt
nevek m eg fe le lő he lyén ew , e u és és e o be tűkapcso la tok ta lá lha tók . E zek te rm észe tesen
ke ttő shangzó t is je lö lhe tnek , jóva l gyak rabban v iszon t ő m onoftongus je lö lésé re hasz-
ná la to sak , ezért a fe lso rakoz ta to tt p é ldák a d iftongus-m ono ftongus m egosz lás illu sz trá -
lásá ra nem alka lm asak .
A z affrik á lódás a lfe jeze tében o lvasha~ juk , hogy "Vá n c so d X III. század i névada tá -
ban m ég s szerepe l, d e ugyane század végére m ár leza jlo tt a névben az affrik ác ió , am ely
ta rtó snak b izonyu lha to tt, h isz a te lepü lés m a is ez t a neve t v ise li. 1 2 1 3 /5 5 0 : Va n su d , v .
(G y . 1 : 681 , J: 379 , VR . 146 : 634 )" . Am in t a FNESz. (2 : 730 ) idevágó szóc ikkébő l is
k iderü l, ez a he lynév a rég i m agyar Ivá n szem élynév -c s k icsiny ítő képzős szárm azéká-
nak -d képzőve l m eg to ldo tt a lak jábó l veze the tő le , tehá t e redendően is -c s - t ta rta lm azo tt.
T udnunk ke ll azonban , hogya c s hang je lö lésé re a X II. és X III. század i kance llá ria i
he lyesírásban az s be tű t is haszná lták (1 . p l. A nonym usná l a Bu lsu 'B u lcsú ', Se p e 1
'C sepe l' Vg o sa (m ) 'U gocsa ', O u sa d 'Ó csád ', Se ztu r e g 'C sesz treg ', M u n c a s 'M unkács '
[itt az s -e s o lvasa t is lehe tséges]), így az A nonym ussa l sok tek in te tben azonos
hangá llapo to t és he lyesírást m u ta tó V árad i R egestrum ada ta a c s -s e jtés pé lda tá rá t
gazdag ítja . (N em kell tehá t a ffrik ác ióva l szám o lnunk .)
K ét hang tö rténe ti m eg jegyzésem van m ég ehhez a fe jeze th ez . 1 . A ny íltabbá vá lás
ese te it tá rgya ló a lfe jeze tbő l va ló a köve tkező m egállap ítás: "A z ű > Ő, ille tve az Ü > Ö
vá ltozás a X III. század tó l m inden hang tan i he lyze tben beköve tkezhe te tt, s a XV . száza-
d ig m eg te rem te tte hang rendszerünk ő , ti hang já t." (46 ). A ,,m eg te rem te tte" he lye tt m in -
denképpen he lyesebb az t m ondanunk , hogy ,,hozzá já ru lt a lé tre jö ttéhez" , h iszen az ti
ke le tkezésének nem kevésbé fon to s fo rrása a zárt i ! lab ia lizác ió ja , a hosszú ő ped ig fő -
képp d iftongus m ono ftong izác ió jáva l ke le tkeze tt, d e nem hagyha~ juk figye lm en k ívü l az
ti > Ő nyú lást sem . Am i ped ig a k rono lóg iá t ille ti, egy re több nye lv tö rténész vé leked ik
úgy , hogy a röv id ti m ár egyes hon fog la lás ko ri nye lv já rásokban m eg je lenhe te tt, a X II-
X III. században ped ig e léggé á lta lános lehe te tt a haszná la ta (1 .p l. a ko ra i k is szövegem lé-
ke ink B enkő -fé le o lvasa ta it). - 2 . A Be r e tty6 név hang tö rténe tében (57 ) a szerző ké tlép -
cső s m ássa lhangzó -vá ltozássa l szám o l: kj > ty > t ty, azaz a m ai hosszú t ty- t u tó lagos
nyú lás e redm ényének ta rtja . S zerin tem kézen fekvőbb az összeo lvadásban rög tön hosszú
hangga l szám o ln i, h isz ké t te ljes é rtékű m ássa lhangzó kvan titásának összeadódása
hosszú hango t szoko tt e redm ényezn i, 1 .p l. a lá t ja > lá t tya , kú tja > kú ttya pé ldá já t is .
V . A d isszertác ió leg te r:jede lm esebb fe jeze te a "B ihar m egye te lepü lésneve inek le -
író e lem zése" . (62 -173 ). E nnek kere té t a H offm ann István á lta l k ido lgozo tt he lynév le -
írási m odell ad ja . A m agam részérő l itt ta lá ltam a legkevesebb v ita tha tó rész le te t. E z az
egység és a rá köve tkező ke le tkezéstö rténe ti fe jeze t ism éte lten igazo lta , hogy a
H offm ann -fé le név le írási sz isz tém a jó l a lka lm azha tó a tö rténe ti anyag je llem zésére is . A
ka tego rizác ió fo rm ális része it bő tudom ány tö rténe ti kö rítés dúsítja fö l. A szem an tika i
csopo rtokon be lü l sű rű u ta lások ta lá lha tók a m orfem atika i fe lép ítésre is , ezért a ke le tke-
z é s tö r té n e t i r é s s z e l k is e b b á tfe d é s e k ta p a s z ta lh a tó k . E z e k a z o n b a n s z ám om ra n em z a v a -
ró k , in k á b b m e g e rő s í tő je l le g ű e k . Á t le h e tn e v is z o n t ú jb ó l g o n d o ln i a s z em a n tik a i c s o -
p o r to k e ln e v e z é s é t . E g y ré s z ü k u g y a n is a r ra u ta l , h o g y "m ifé le n é v b ő l" a la k u l t h e ly n é v :
tö rz s n é v b ő l , n é p n é v b ő l , s z em é ly n é v b ő l , é p í tm é n y n é v b ő l s tb . , m á s ik ré s z ü k a z t h a n g sú -
ly o z z a , h o g y ,,m ire u ta l" a n é v a d á s : fo g la lk o z á s ra , m é ltó s á g ra , s z o lg á l ta tá s ra , v á s á r ta r -
tá s ra , n ö v é n y - é s á l la tv i lá g ra s tb . E z u tó b b ia k m in tá já ra a z e ls ő c s o p o r t is á ta la k í th a tó
le n n e : tö rz s e k re , n é p e k re , a b ir to k o s s z em é ly é re , é p í tm é n y e k re s tb . u ta ló n e v e k k e l s z á -
m o lh a tn á n k .
V I . A z u to ls ó n a g y fe je z e t a "B ih a r m e g y e te le p ü lé s n e v e in e k k e le tk e z é s tö r té n e t i
e lem z é s e " . A tá rg y a lá s i t t is m a g a b iz to s a n , jó l k i je lö l t m e d e rb e n h a la d e lő re . E z p e rs z e
n em je le n t i a z t , h o g y m á s fa j ta s z e rk e z e tb e n n e le n n e e lk é p z e lh e tő a d e k v á t le ír á s . É rd e -
m e s le n n e p é ld á u l m e g fo n to ln i e g y h á rom lé p c ső s v á l to z á s tö r té n e t i r e n d s z e r t : e ls ő fá z i-
s á b a n a n e v e k k e le tk e z é s é rő l le n n e s z ó , a m á so d ik fá z is á b a n a n e v e k á ta la k u lá s á ró l , a
h a rm a d ik b a n p e d ig k ih a lá s á ró l , i l le tv e k a te g ó r ia v á l tá s á ró l (p l . f a lu n é v b ő l d ű lő n é v ) . Íg y
e lk e rü lh e tő le n n e a z e f fé le m e g k ö z e l í té s is : "N em c s e k é ly a z o k n a k a h e ly n e v e k n e k a z
a rá n y a , am e ly e k v a lam ily e n n é v s z e rk e z e t i v á l to z á s e re dm é n y e k é n t s z ü le t te k m e g :" V a -
ló já b a n i t t m á r k é s z h e ly n e v e k a la k í v a g y fu n k c io n á l is á ta la k u lá s á ró l , n em p e d ig k e le t-
k e z é s é rő l v a n s z ó .
N é h á n y k o n k ré t e lem z é s i k é rd é s : a ,,Felsőloka > Felsőlok" v á l to z á s (2 0 8 ) in k á b b
fo rd í to t t i r á n y ú le h e te t t , m iv e l a n é v e lő ta g ja m in ő s í tő je lz ő s s z e rk e z e tre u ta l , a b ir to k o s
s z em é ly je l p e d ig b ir to k o s s z e rk e z e tre ; e z u tó b b i a z o n b a n e l le n té tb e n v a n a h e ly z e tv is z o -
n y í tó e lő ta g s z em a n tik á já v a l . A b ir to k o s s z em é ly je l m e g je le n é s e te h á t k é s ő b b i a n a lo g i-
k u s h a tá s e re dm é n y e le h e t . ( I t t je g y z em m eg , hogyabirtokos személyrag te rm in u s m á r
c s a k k e v e s e k á l ta l h a s z n á l t m ű s z ó , h e ly e s e b b le n n e le c s e ré ln i a p o n to s a b b , e lfo g a d o tta b b
birtokos személy jel-re.) - A Hatház > Hadház v á l to z á s (2 1 6 ) n em te k in th e tő te l je s n é p -
e t im o ló g iá n a k , m iv e l c s a k írá s b a n é rv é n y e sü l . M in d k é t n é v a la k k ie j té s e u g y a n is k e z -
d e t tő l fo g v a e g y b e e s ik , s z a b á ly o s th h a n g k a p c so la to t m u ta t . - A s z in ta gm a tik u s s z e r -
k e s z té s s e l lé tr e jö t t n e v e k típ u s á n a k m e g je le n é s é t a s z e rz ő a X II I . s z á z a d ra te s z i (2 1 8 ) . E z
le g fe l je b b a z írá s b e l i m a n ife s z tá c ió ra le h e t ig a z , a s z ó b e l is é g b e n n y ilv á n k o rá b b i t íp u s ró l
v a n s z ó .
3 . A d is s z e r tá c ió t te k in té ly e s iro d a lom je g y z é k é s k ü lö n m e llé k le tb e n s z em lé le te s
té rk é p e k so ra z á r ja . M in d k e t tő g o n d o s m u n k á t tü k rö z , d e e g y -k é t ja v í ta n iv a ló i t t is a k a d .
I sm é t s o r re n d b e n h a la d v a em lí te k n é h á n y a t . "B e n k ő 1 9 6 7 " v a jo n a z ism e r t e g y e tem i
ta n k ö n y v e t , a , ,B á rc z i-B e n k ő -B e r rá r " - t ta k a r ja ? H a ig e n , fe l k e l l tü n te tn i a s z e rz ő k n e -
v é t é s a z t , h o g y B e n k ő v o lt a s z e rk e s z tő . H iá n y z ik a "H o n fo g la lá s é s n y e lv é s z e t" k ö te t
s z e rk e s z tő je is . A "K r is tó -M a k k -S z e g fű " s z e rz ő h á rm a s fé l ig in k o g n itó b a n m a ra d , m iv e l
n em tu d ju k m e g a k e re s z tn e v ü k e t a c ím le írá s s o rá n . N in c s fe lo ld v a a G y ö r f fy 1 . 1 9 1 3 é s
1 9 1 5 a la t t s z e re p e l te te t t M N M F . rö v id í té s , e z n y ilv á n G y ö r f fy I s tv á n "M ag y a r n é p -
m a g y a r fö ld " c ím ű k ö te te 1 9 4 2 -b ő l . E g y s é g e s í te n i k e l le n e a k ia d á s s z ám á n a k a je lz é s é t .
P é ld á u l K á lm á n B é lá n a k "A n e v e k v ilá g a " c ím ű k ö n y v e n e g y e d ik k ia d á s á ró l in d e x b e
em e lt k is s z ám tu d ó s í t , m íg a ,,N y e lv já rá s a in k " 6 . k ia d á s a s z ö v e g e s e n v a n m e g je lö lv e .
(E g y s é g e s í té s re s z o ru ln a k a z a d a t tá r i k ö te t je lz é s e k is : C s á n k i tö r té n e t i fö ld ra jz á n a k k ö -
te te i e g y a rá n t s z e re p e ln e k a ra b s z ám p lu s z k e t tő s p o n t , i l le tv e róm a i s z ám p lu s z v e s s z ő
m e g o l d á s s a l . ) K n i e z s a I s t v á n " S z l á v j ö v e v é n y s z a v a i n k " c ím ű m o n o g r á f i á j a m e g j e g y z é s
n é l k ü l l 9 7 4 - r e v a n d a t á l v a , j ó l l e h e t e z m á r a m á s o d i k k i a d á s . U g y a n c s a k t ő l e " A z
E c s e d i - l á p k ö r n y é k é n e k s z l á v e r e d e t ű h e l y n e v e i " t é v e s e n 1 9 0 5 - a s d á t u m o t k a p o t t
1 9 4 2 1 1 9 4 3 h e l y e t t . V é g ü l m e g m a r a d n é k n é h á n y k é z i k ö n y v é s p e r i o d i k a b e v e t t r ö v i d í t é s e
m e l l e t t : a N y e l v - é s I r o d a l o m tu d o m á n y i K ö z l e m é n y e k m a r a d j o n N y I r K . ( N y I tK . h e -
l y e t t ) , a z Ú j m a g y a r t á j s z ó t á r ú M T s z . ( ú M T S z . h e l y e t t ) .
4 . A d o l g o z a t s t í l u s a , s z ö v e g f o rm á l á s a k i f o r r o t t , o l v a s m á n y o s , s z e r k e z e t e v i l á g o s ,
s z e r k e s z t é s e p é l d á s . A t á j é k o z 6 d á s t , ö s s z e g z é s t j ó l s z o l g á l j á k a t á b l á z a t o k , e z e k s z á m á t
m é g s z a p o r í t a n i l e h e t n e . A d i s s z e r t á c i ó m é l t ó a r r a , h o g y k i s e b b i g a z í t á s o k u t á n n y o m t a -
t á s b a n i s n a p v i l á g o t l á s s o n .
5 . V é g e z e t ü l m e g i s m é t l e m a b í r á l a t o m e l e j é n k i n y i l v á n í t o t t v é l e m é n y e m e t : R á c z
A n i t a j ó t é m a v á l a s z t á s s a l , g a z d a g a n y a g g y ű j t é s r e t á m a s z k o d v a , k o r s z e r ű e l v e k é s m ó d -
s z e r e k f e l h a s z n á l á s á v a l , s a j á t g o n d o l a t o k a t i s k e l l ő s z á m b a n m e g f o g a lm a z v a k é s z í t e t t e e l
d i s s z e r t á c i ó j á t . Műve feltétlenül alkalmas arra, hogy vele doktori fokozatot szerezzen.
Melegen javaslom tehát, lwgy Rácz Anita dolgozatát a bíráló bizottság fogadja el, és
számára a doktori fokozatot ítélje oda.
OPPONENSI VÉLEMÉNY RÁCZ ANIT A "BIHAR VÁRMEGYE
ÓMAGYAR KORI TELEPÜLÉSNEVElNEK NÉVRENDSZERTANI
VIZSGÁLATA" CÍMŰ DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉRŐL
R á c z A n i t a d o l g o z a t a , j ó l m e g c s i n á l t " m ű . V a n e l e j e é s v é g e ( b á r a t a r t a l o m j e g y -
z é k e t s z í v e s e b b e n l á t t a m v o l n a a z e l e j é n ) . J ó l k ö r ü l h a t á r o i h a t ó a z a z a n y a g , m e l y v i z s -
g á l a t á n a k a l a p j á t k é p e z i : B i h a r m e g y e t ö r t é n e t i h e l y s é g n e v e i . E g y é r t e lm ű a m ó d s z e r i s ,
a m e l l y e l v i z s g á l a t á t v é g z i : a H o f fm a n n I s t v á n t ó l ( 1 9 9 3 ) m e g h a t á r o z o t t o s z t á l y o z á s i ,
t i p o l ó g i a i r e n d s z e r t h a s z n á l j a . A z é r t e k e z é s h á r o m l é n y e g i r é s z e : 1 . a n é v a n y a g h a n g -
t ö r t é n e t i v i z s g á l a t a , 2 . a n é v a n y a g " l e í r ó " t i p o l ó g i á j a , 3 . a n é v a n y a g k e l e t k e z é s t ö r t é n e t i
e l e m z é s e . K ö t e l e z ő u j j g y a k o r l a t k é n t m e g v a n m in d a z , a m i a , j ó l m e g c s i n á l t s á g " k e l l é k e :
a z é r t e k e z é s e l e j é n k a p u n k e g y f e j e z e t e t a m e g y e t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é r ő l , e g y f e j e z e t e t a
n é v k o n t i n u i t á s p r o b l e m a t i k á j á r ó l , é s e g y f e j e z e t e t ( c ím e : " A m a g y a r n é v t u d o m á n y k u -
t a t á s t ö r t é n e t e " ) , m e l y n a g y v o n a l a k b a n á t t e k i n t i a m a g y a r h e l y n é v k u t a t á s 1 9 - 2 0 . s z á z a -
d á t .
A z o l v a s ó s z á m á r a e h á r o m b ó l l e g f o n t o s a b b a m e g y e t e l e p ü l é s t ö r t é n e t é t b e m u t a t ó
f e j e z e t , m e l y e l é n k t á r j a a z ó m a g y a r k o r i t e rm é s z e t i v i s z o n y o k a t s a m e g y é b e n m e g t e l e -
p e d ő , a z t b e n é p e s í t ő c s o p o r t o k a t , k a p c s o l a t a i k a t , a t e r ü l e t s a j á t o s t á r s a d a lm i , i g a z g a t á s i
v i s z o n y a i v a l . M á r i t t i s f e l t ű n i k , s a d o l g o z a t b a n v é g i g é r e z h e t ő a s z e r z ő t á j é k o z o t t s á g a a
s z a k i r o d a l o m b a n , s a z , h o g y e t á j é k o z o t t s á g a l a p j á n b i z t o s k é z z e l é r t é k e l i a v é l e m é n y e -
k e t é s e l l e n v é l e m é n y e k e t . A m á s o d i k f e j e z e t e t k i s s é f e l e s l e g e s n e k é r z e m , h i s z e n , a m in t
